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Abstrak 
 
Peninjauan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas selalu dilakukan dalam upaya peningkatan 
kualitas. Salah satu tools yang dapat digunakan dalam peninjauan tersebut adalah Taguchi yang 
dianggap mudah untuk digunakan oleh praktisi dan akademisi. Namun, metode Taguchi tidak mampu 
memberikan jawaban tentang nilai spesifik tertentu dari level faktor untuk dapat menghasilkan respon 
yang optimum. Hal tersebut tidak terjadi pada penggunaan Response Surface Methodology  (RSM). 
Dengan demikian, perlu dilakukan pengintegrasian metode optimisasi pada Taguchi dengan 
mengadopsi prosedur RSM. Tidak cukup sampai hal tersebut, kebanyakan dari tools tersebut 
digunakan untuk kasus respon single termasuk Taguchi. Sehingga, perlu dilakukan pengintegrasian 
motode Grey Relational Analysis (GRA) dalam ekperimen Taguchi untuk kasus multirespon. Dalam 
makalah ini akan diberikan contoh kasus peningkatan kualitas untuk mengembangkan metode 
integrasi Steepest Ascent-Taguchi pada kasus multirespon.  
 
Kata kunci: Taguchi, Steepest Ascent, Multirespon, Grey Relational Analysis, Optimisasi level faktor 
 
Abstract 
 
Observing factors influencing the product’s quality is always conducted in quality improvement. 
Taguchi is one of some tools, which can be used in that observation. However, Taguchi still has 
weakness in giving specific value of level of factor for resulting the optimum response. This weakness 
is not met by using Response Surface Methodology (RSM). Thus, integrating optimization method and 
Taguchi is strongly needed by adopting the procedures of RSM. Not only considering that weakness 
but also considering the limitation of using Taguchi for single reponse case, development of using 
Taguchi for multiresponse case is also becoming attention in this paper. Grey Relational Analysis 
(GRA) is a algorithm that becomes solution for multiresponse case. In this paper, the example of 
quality improvement for developing the integration of Steepest Ascent-Taguchi method in 
multiresponse case would be conveyed. 
 
Keywods: Taguchi, Steepest Ascent, Multiresponse, Grey Relational Analysis, level of factor 
optimization 
      
 
1. Pendahuluan 
 
Peningkatan kualitas adalah topik yang selalu mendapat perhatian dari akademisi ataupun 
praktisi. Dari waktu ke waktu upaya peningkatan kualitas terus dilakukan baik secara offline 
control ataupun online control. Hal ini karena kualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan 
dalam suatu perusahaan untuk memenangkan hati pelanggannya dimana penentu dari 
kepuasan pelanggan adalah perceived quality [1]. Hingga saat ini telah banyak definisi 
kualitas yang dikemukakan di beberapa referensi pengendalian kualitas dimana semua definisi 
tersebut memiliki kalimat kunci bahwa kualitas berkaitan erat dengan pemenuhan terhadapat 
